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Junior Recital: 
Erin Snedecor, cello
Clera Ryu, piano
Thillman Benham, cello
Ben Sharrin, cello
Hockett Family Recital Hall
Friday, December 2, 2011
7:00 p.m.
Program
Suite No. 2 in d minor
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Minuets I & II
Gigue
J.S. Bach
(1695-1750)
Sonata for Violoncello solo
Lebhaft, sehr markiert
Mäßig schnell, Gemächlich
Langsam
Lebhafte Viertel
Mäßig schnell
Paul Hindemith
(1895-1963)
Sonata for Piano and Arpeggione in a minor
Allegro Moderato
Adagio
Allegretto
Franz Schubert
(1797-1828)
Smooth Criminal Michael Jackson
arr. Stjepan Hauser/Luka Sulic
arr. Erin Snedecor
Thillman Benham, cello
Ben Sharrin, cello
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree in Music Performance.
 Erin Snedecor is from the studio of Elizabeth Simkin and Heidi Hoffman.
